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Administração pública: formação e treinamento para aprimorar a 
capacidade técnica de servidores públicos
Classificada entre as 25 melhores instituições de ensino superior do pais, com nota 
máxima no conceito do Ministério da Educação e destaque no Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (Enade) na área de administração, a Escola de Governo da 
Fundação João Pinheiro oferece dois cursos regulares: graduação e mestrado em 
administração pública.
A partir das demandas de órgãos públicos municipais, estaduais e federais, a Escola de 
Governo também ministra cursos de especialização e treinamentos presenciais e a 
distância, formulados de acordo com as necessidades de cada cliente. Com foco na 
formação de profissionais do setor público, esses cursos objetivam desenvolver as 
capacidades de repensar, avaliar e implementar estratégias e políticas públicas 
adequadas às diferentes necessidades do cidadão.
fío aprimorar suas habilidades técnicas em diferentes áreas de 
conhecimento, os cursos da Cscola de Governo ampliam o escopo de 
atuação do agente público, componente central para a prestação de 
serviços governamentais de qualidade e para a modernização da 
administração público.
Fique atento à programação: www.eg.fjp.mg.gov.br
Agende uma visita e conheça toda a carteira de cursos da Escola de Governo:
Núcleo de Ensino a Distância: (31) 3448-9631 | (31) 3448-9635 I ead@fjp.mg.gov.br 
Gerência de Capacitação e Treinamento: (31) 3238-1306 | capacitacao@fjp.mg.gov.br 
Coordenação da Especialização em Administração Pública: (31) 3238-1321 | proap@fjp.mg.gov.br
Cursos de capacitação e 
treinamento:
Enfoque em Gestão de Pessoas
* Atendimento ao público e estratégias 
de comunicação assertiva
* Gestão estratégica de recursos 
humanos
* Liderança e gestão de pessoas na 
administração pública
Enfoque em Planejamento e Gestão
* Avaliação de políticas públicas - ênfase 
na m eto d o lo g ia  m arco lóg ico  
(o ferecid o  na s m o d a lid a d e s p re se n c ia l 
e a d istância )
■  Ciclodoorçamentoeplanejamento
* Elaboração de projetos para a 
captação de recursos (o ferecido  nas 
m o d a lid a d e s p re se n c ia l e a  d istância )
* Formação de pregoeiros
* Gerenciamento de po rtfó lio
* Programas e projetos
* Gestão de convênios
* Gestão de indicadores
■  Gestão de materiais e patrimônio
* Gestão de políticas públicas em rede
■  Gestão orçamentária e financeira
■  Gestão pública
* Licitações e contratos
* Modelagem e otimização de processos
* Planejamento estratégico
* Portal de convênios - Sicnov - Sistema 
de Convênios do Governo Federal 
Responsabilidade fiscal
* Sigcon - Entrada
* Sistema de registro de preços
Enfoque em Tecnologia da Informação
* G e s t ã o  da i n f o r m a ç ã o  e do 
conhecimento
* Gestão da segurança da informação - 
conceitos, padrões e aplicações
Cursos especiais
* Português instrumental
* Redação oficial
Cursos de especialização
* Gestão pública
* Direito administrativo
* Segurança pública
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